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Que I'hostilitat dels
governs feixistes i
filofeixistes ens tro ..
bi units i no temem
per la nostril vlcto­
ria.
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Matllr6. dirnub 21 setembre 1937
Conselleria
d�Assistencia Social
Teatres i cinemes I x�rcll Roig.
1'86cl6 artlstlce .st� moll I ha�;/��k�:s;Z��f:/:::ro:a������ Rectificaci6 '
.
A la Russia t�a�ista no hi havla mes I
�j��!�:�r�����O�::�l!Op��r J:n�g�. ta'!t els ciutedens que
crien bestier
�tle 1?6 teatre� I cmemes. �a U. R.,
S.
, "cots musicals, dramatics i corals ue
a .'dec/arar 10. Aqucste.note be estet
0; cOI?pta en. I actualtrat a.mb. 724. Bl s6n organttzars als clubs obrers:d�s-
blsada( fa qual cosa-al conteri del
numero de cmernes fixes I arnbulants . borderrrs de vida i actlvltat A t
que pesse emb el teetre=vot dirque
h� passet de 1.�OO·a 29.000. Aquestes cfrcols tenen a mes l'imporianci��su
s
n.o ka fingu_1 ecceptecio, tol i edver-
xlfres proven miller que les paraules, ermet db.·.··
e tir ieIe prtmera veged«, que no to-
els enormes progresos reeltrzate des.'
p en esco ,fir I . desenrotlIar eerie seeo bt. t d.
4 l-'
_
. nous talents Molts actors cantenrs I
6' a ae moro etc,
a e que
pr�s de la Revolucl6 en el servel musics, av�i celebres' ha� comencat
no tessin la declarecio indicada.
f��t�� �:r�;:�:���esi
La be�uda itel "pe� former part d'aqu�sts clrcols d'a-
'No�altres ,en, conei�em que hi han
nil! la joventut i toreelaq��bfa��Str:: flclonars.
enet I �a11}be en con.elxem ,que no, .
balladore per' 'a dletreure els eeua �en�
lIci un extracte d'un article de 1:.a 10gIca c{els primers es
de b.ol!a
Heures. Hi havle al pals-no menys de
pertodlc, que d6na una Idea- del tre-
Ilei: Hap obeif perC{ue. est,!n decidits
3{),000 rebernes. Les aspiraclons de
ball del teatre al camp:
.a segl!1l tOlesJe� !ndICapIons de .Ies
lea ma�8es a distracclons mes cultes, I
c¥arssIavl, 31 demarc.s-He acebat
eutoritets anfl,felxIstes,.soblelo/.sl es, 'PER.DUA.-Aqllest matl s'he perdut
no podien satlsfer-ee,
. la rernporada teatral en les -ccllosee-
tracts de cotret el petill de qued_al.. I P
..,.
Ala U. R. S. S. tenlm 30 teatres
de II;! regi6 de Yaroslavl .. BI'S reatres
sense un producte que es l}ece�si,a'l :1 ::Jch�
h��:rf:I��a����r�edi�!��
d'opere, prop de 400 teatres drama
_
han donal 524 representacions davant
La dels segons, en canVI, esta ba- pessetes. Per, tllactar· se de familia
tiC8,.26 teatres d'opereta, mes de 100
85,000 C?spectadors. Aquests grups sada_
en un. argument ,que no, com- obrera es prega a
la persona que
teahes de coljoses i eovjoses i un
teatrals, tots jove's, procedeixen d�ls par/lin.: l!I.uen
que el conseller de Il'hagl
trobat vulgui lIiurar··lo 8 l'Ad·
cenfenar de feofres per a nois i ado-
cercies d'aficionats. Hem representat I!JOveImen!S
usa el ganxo-del men- . ministraci6 de lLlBBRTAT.
lescents
,davant dels coljoshms les se- ,,!r
pel ob/Jgar-Ios ,a declarar el bes-
U' ,", gtients
obres. (Seguelx l'�numerari6
'flar que tenen, jJerque. ffix[' el dia
n gran nombre. d aquests teatres 'de les obres classiques)
�
que convingui ja sabra on ha d'anar
pertanyen Ii les dlferents nacionali
.
' a' CeICal' 10 'FI d d
tats de'la U. R. S. S. Oracies 6 ells
Ames s'han donal 40 concerts en bou
.
•
. p,nen por e ,fen re
. ela klrguizos, els kElzakhs, ets bielo� le� cc�ljo8es»
.de la regio, amb 18 par· .
s I esq�elles, he�s-ho aCI..
russo�, no solament. tenen la possl-'
ticJPaclo' deJs artistES de la I;'Harmonia !
es verlta� qu� s ha let cIrculal
biiitat d'escoifar en'el seu propi idlo � I �e Yaroslavl.
A Yaroslavl, 1.100 col- �qlfestf! v.e:sI6,
I que s6n mol/s­
m.a les mlllors obres dels classics
Josians han escolt�.t les .obres de
mes-be dmemmoltes-que la creuen
russos i 'de tot el mon sino tambe els
Beethoven I de Tchalk<;)Vskl, executa-
al peu de la Iletra.
dl'ames ilea operes dels seus com-
des pe� l'orque'sfra simfonica de
I'Bs- ,_ VeUlas noi -us 'diuen--: m'esti-
AJUNTAMBNT DB MATARO
positors i dels seus dramaturgs.
tat de la U. R. S. S. S'lIan organitzat m.o me� paSS.Br anganies per,
mante- f Serveis Militars
Aquests teatres donen tambe e(conei...
,esp�cta.cles destinats e�pecl�lment al5 .mr_la
meva avirarflela, j tenir la se· I
'. f'·
'
xer al popl'€ rus t'art musical i dra..
ccolJosJans», pel t�atre dramatic � Voi- gurelat que
no me la prendran. I r
A V S
.
mafic dels altres pobles de la U. R.
kov,. a Yaroslavll el teatre cOstrovs- No es donen compte
de dues co- i B8 posa a coneixement deis fndlvl-
S: S. A�xi, trebaUen �n lIe!lgua ucra-
kl» a Kostrom�.'. (4PravdZiI> , 22 de Strs. J?rimera, fJue
el consellel de ,.
dus classificats pel Tribunal Medic
mana 50 teaires, en blelorus, en tar-
mar� de 1937}. . Provelments
nI cap conseller no els ,
com a ums per a tot se'rvef, q�e se­
tar. 13, en georgiii 18 en turkmeno 19,
Bil 1937 eI nombre d'establiments pot 'enganyar, per
propi decorum,·.j gons
Ordre telegritfica del Cap de 121
en armeni 4, 'en tadjIk 2, en xine& 21 d�espectacles,
(companyles d'artistes segona, que
si fos el que e/s han let Caixa
de Reclutament n.o 26 de Bar-
1 en morduan, etc. d!amatics,
col'lectius de musics, cIrc, creUl:e (som: s�!11pn!, eJs derro!istes)
CeIOOl'l (Slcflia, 18), deuen pre�enfar�
En 1936 els featres foren freqUen.·
CInema, etc.) ha aug":1enlat en 3 . .175
no tmdnen. necessllat de reco�/el a
se sense .�cusa �e cap l,Ilena. dema
tat5 per mes de cent milions d'espec-
noyes unUats. Bs pro}ecta fa proxima
un procedlment que els haurla de passat
dl}OUS, dU:l 23 a les s�t del
fadors. L'art. cinematografic Ie 1I la U.
oberlura de 5.945,lnstlll"lacions �e ci� despre.siigiar
davant /'opinio. m8ff� en
l'esmentada C61�a per a desti
R. S. S. un desenrotllament iniguala-
nema sonor, 56.c1ne!lles capa�OB per a Nosalires,
amb franquesa, 8/ tin-
Ilncorporaci6 al Cos.
b)e� Recordem. {II ll'quest proposit. que �8.0� ,espectadors
1.9 teatres drama- guessim li{I sort .de comptar-nos
en- BI que es fa public per a general
WJadlmir Ilitch Lenin subratlla ja la
tlCS.l d opera per a 13.500 especta· Ire els leliros
maiaronins que tenen
conelxement dele· afectats, advertini
necessitat q'arrelar-Io 0 les masses. dors.
al fjalliner 0 al conillel quelcom per que
en cas d'incompareixen�a incor..
. Bis teafres i cin'emes s6n a la U. R.
(Continuara)
a tIlar ala cassola, anirfem a decl(l-
reran en les responsabitltats a que hi
S. S. mes freqUentats que en cap ai-
ra_r;ho sense cap mena de preocupa.. haglll,oc.
'
tre pais del m6n. No solament els
c/O.
Matar6,21 de setembre del 1937.-
obrers, sin6 la majoria dels coljo- 1f �.fil'·
I cf)nsti que no hllenim cap intrP-
L'Alcalde,' Ramon Molia/.
siems concorren habltualment'els es- J! L��ll
res eh! Cap inleres si Ileiem el que
pectacies i el cinema. Per exemple, c
" sentim pels ciutadans' qe'tbona Ie que-
Ucrimia, el 58,7 per cent dels coJjo� La u,dca J'flsia .f>'�i efJ���)�'%�f�
poden sO,niI perjudicis pel hatel-se
sians\de 10 li 60 anys freqUenten sis-
deixat enganyar.-P ..
tematicament els cineJIles, i a Bielo�
�nsoNubl� �� t�f4��tfr!:. I
russia el t>9,3per cent.
r Sm:ONJli.£neb: ,.ls' li�tt�'�J MtJlMg�� �j, M 0 R·ALBSPARBIA _" XBRBI
8n 1936 la xlfra total d'asslstents A{'!'If.�1etx ,f;tfet,4aNUJl'H2, wS�!Io'.!.
1l:'Jtt�'fl'�!
Bls cinemes alha elevat a 700 milloQ,s.
.. .ni�.. .itm."'�£!lUs�.}._taJ ;et�1',g,fu j 'tB,�. _,
Observem, a mes, que a les e�pre-
'
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Banca Arnus
Bane Espanyol de CreditJ .
Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo Catala




Bla comptes corrents LLIURBS i lee llibretes
d'esi211vl
obertes. en l'actualitat, no estan subjectes
1I cap int�rvencl6
oficlall funcionen com 'abans del 19 de juliol.
'
_
Ingresseu els vosfres cabals en els nostl'es estabU
..









Bn el Diari d'ahlr aparegue el ter­
cer article de la lIuita contra ia febre
tlfoide i per un involuntarl error de
copla, es posa cDifteria» en lIoc del
que corresponle parlant del becll de
Ebert, 0 siguj febre tlfolde,
L'error es untcament en el titular de
l'artlcle, eesent tot el text de confer­
mitat amb les dades tecnlques fereillIa-





Dlpo5itarl: MARTI PITS - MATARO
ALTRB
Bs fa avinent als Individus classlH­
cats pel Tribunal medic com a utils
exclusivament per a serve is auxiliars,
que segons Ordre'telegrafica del, Cap
de la Caixa de Reclutarnent n.o 26 de
Barcelona, deuen presenlar se deml1,
dlmecres, dla 22. en la dUG Caixa (St...
cma, 18), e lee cine: de la tarc1a, I'll" II
llur, desti Ilncorp,oraci6 a Cos.








Demaneu-Ios en lee bones tendes d.




CONYAC eXTRA Morale� Parej&
CONYAC JULIO ceSAR
Dipasitari: MART! PITB - MATARO
ALTRB
Bs fa avinent als. individus classifi­
cats pel Tribunal medic com a utlls
excluslvament �er a sel'veis auxlliars,
per.. a servlr a Sanitat, de les Ileves
del 1931 al 1936, que segans ordre te­
legrafica del Cap de la Calxa de Re
..
clutament n.o 26 de Barcelona. deuen
presentar·se dema dimecres} dia 22.
en II! ,dUa Calxa (Sicflla. 18), ales
deu deI'mlltf, per a' Ilur destr i incor­
poraciQ al Cos.
Bl que es fa pOblic per a general
coneixement dels afectats, edvertint
que en cas d'incompareixen�a' incor
..
reran en les responsabilitats a que hi
hagi lIoc.
Matar6, 21 de setembre del 1937.-'
L'Alc�lde. Ilamon Molist.
INSTITUT DB' SEOON BNSB­
NYAMBNT DB MATAR6.-AVis.­
Per tal de complimentar alguns re
..
quisits en Hurs expedients academics,
la manca dele quaIs compol'ta perju­
dlcle greus, 56n pregats de passnr
amb la maxima urgenacla per la Secre"
faria d'aquest Centr� els alumnes que
n continuacl6 es detaUen�
Bm[c Pera I Xifre. Ramon Martin i
Pelto, Montserrat P�lenzuela i Ve'az­
quez, M.
a Angela Viv6 i Siques, Ra­
mon Ametller i Coli, Francesc Guix i
Grau, Ramon Mlraipeix i Duran, Ma­
ria Noguer i Debray. Jaume Busquets
i Bstany, Francesc Salas i Moret. Bn­
ric Pulggali i Clavell, Ernest Vent6s
i RaveHlat,' Aracell Ortiz i Olral. julIo
Pulgnou I Marques, josep Orlol Pine
..
da j GUQlba, Rosa Viv�) Siques, Jordi
Puiggali i Clavell.
.
Matar6,21 de setembre del 1937.-





- Voleu fer, un present de bon gust
I economic?
Aneu B,la Cartuja de Sevilla ..
�.
�.
EI que es ftl public per a general !
coneixement dels efectats, adverfint
que en cas d'incomparelxenea lncor
reran en lea responsebtttrers a que hi
hag) Hoc.
Matar6, 21 de setembre del 1937.­
L'Alcalde, Ramon Molist,
.del·:�di
-No es pot dir blat que no slgui tll
sac i ben Higat; el matelx succeelx
amb les botifarres que fan a l'Bsrabl! ...
ment de Carns I Censalederla del car­
rer de Sant Ioaqulrn, mim. 55; no es
pot apreclar la seve quallrat flne que
s'han provat.-T. 292 R.
Barcelona Les provocaelons dels fei· I DARRERA H, �� ��lxistes italians - Es assalta-I
,�, 't:t�,
da la redacclo del perlodic 5'45 tarea
«L'Itallano de Tunis» EI nou comlssart
TUNIS.-Diumenge pessat lea tri- ,de l'Exercit de l',Est
pulaclone dels dos valxells lrellans
.
,«Americo Vespucclos i «Colombo» LLI3IDA.-Aquestmali ha pres pos ..
eseattaren le redacci6 del perlodlc sesslo del seu carrec el nou comlssa.italia antllelxleta" eL'Iralteno de Tu- I rl general 'de l'Exerclt: de I 'Bet, Cre­nls» i feren malbe tots els mobles que J sencl Bilbao .-FebusEn un bar del carrer del ca, Ri, hi havla. 81 Secretarl de le Redac-1 .
.
..
card Gonzalez i Julia Ibanez despres ci6 qu� Intenta detensar el local fou .1 La press. pe po�gessi6 pede prendre una consumaclo i pegar- mort dun rret al cor. , !i" r
la, han esrar detinguts per .hever de-'
I
Bls �s�altants eren dot.ze, un d'ells I la forea publica de l'ex-cot-nuacter un dels concurrents que Ia fou ferl!, �reument· pels dlspers de la 1 Iegt dets escolapls _ NotaA t C II' . carrera del Ricard era la matelxa que .forca publica; tots els alrres pogue-
'0 •
.ques a onse ena pose a coner- II havla ester robada unes heres ren fer- Be escapols. del minlstre de Governach;xement de tots els ctutadans que te- s;&nen tarja especlal pel' l'adquisici6 de ebene.e-Febre. La greverat dels fefs ocorregurs he VALBNCIA BI ml '. t d GI r p Ilrne t correspo lndlgnet tota fa poblacio. BJB ele- '-:-. nIS re e 0-����� �u�e:enaed:r�orr�nt mes a In: Escorcoll ments del Front Popular 'orgenftzen . vernaclo ba facllirar una nota expll-teres dels infants i rnalalts sera fet ," En eI centrede la Joventut Lllberta- diversos actes de �r?testa I, pel' exl- I cant le presa de poseessto per partcom de cosrum a les farrnecles d'a- rio del Carmel, Ii! pollcla bYha prac· grr les. responeablllrare degudes.-
1 de la force publica del Col.legi de St.cord ernb Ia segU�nt numeraci6: , Hcat un escorcoll que ha donatper' j A. t d I
.
P PElI La no" ree'Dcci6 d'Espanya _ I <
n on e s
.'
.. seo (lpia •.Dels numeros 1 al 180, Farmacia 1 r�sultat trohar 6 caixe-s de bombes de
• .I�, •
'I




I' material bel'Hc.-�Fabra. • ,francesa' . . nada del dla 20, AcablJ feH�ment a le�Dels numeros 361 a1540. Farmbcia I 'Madrid PARI8.-Tots eIs dlaris es dedi- 113 hores del mafelx dla..
,
Enric. I quen a comentar preferentment la �o I Varis agents aCQrr:Pimyats d ,unaDels numeros, 541 al 720; Farmacia , 4 tafOO r�ele.cci6 d'Espanya a la Societat de I parella 'de guard!e� d Cissalt �8 pre-Alian�a Mataronina.




•cia Humanltat. " Te,rcer premi, ..30.000 ptes., numero Segons el diari socialisfa eLe Po-' Un del's, ocupants de j'edificl sorff. i
Dels numeros 1181 al ;360, Farma 32,828, Murcia.
"
, �pulaire:t el darrel' geet de I ,5. de N� I' lIan�i:t �na boriIbB que ,sortoBElmentcia Arenas. Premiats amb 2.000 ptes.: 29.979" es una vergonya per haver. permes la ' no causa cap vktima. L agressor re-DeIa numeros 1361, Farmacia Creu 111.376, 18643, 206. 3.626, 25,552, maniobra dels estate feixistes amb la sulfa greument ferit. .Blanc�.
. �:a�84, 14.4�, 13.926, 13.286.-Fa- qual s'ha convertit el parlament inter- _ Despres d'algunes. ?orea de parla-Matar6, 21 de setembre det 1937.-:- nacional, en 1a seu de les mel3 �baixes mentar per la rendiclO que resultarenBI Conseller-R,egidor, Josep Calve!. Arribada pa�sions politiques I�s quaIs durant inutila, es feren contra l'ediflci trea
VAI.£NCIA. - �an arribst, proce- infallbiement noyes i greus corrtplica· I �isp�rs
de can6, .a.mb una P�<;B: d'ar- .dents de Paris, els representants_ del clons is la ja prou delicada situaci6 I tlllerla que va delxar ,Ia 4.a D[visi6.Partit Socialista, Cordero i Azorin, 61 internacional.-Fabra. ! _ Prosseguides les ne.gociilcions que
I
Congre. IQlernacional Soclalisfa ce-. I. ta,npoc conduiren encara a res prac-lebrat suara.--FabrCl. J Entrevlst� entre Eden t tIc, i_ des"'res d'haver-ee disparat duesAccident'
" i De!bos Ii C2Itres canonad,es, la, intt?rvenci6 deV 8 C 1 I 'U'J 1 dos membres del Comite Regionc:! deI' AL N IA.-A pob ed, I decona e GINBBRA.-�Abans de sortir cap a I . "han sofert un accident d'aulomobil ers ) '.. f 10 C. N. T. que s hdvien oferi com adlputats socialisles Ltopis i Araquis-.j Londre�, Mr. Bde,n h.a. confer�nclat I int.ermediaris entre els assetjats ,to lat�irr, ets q�als, 50rtosamellt .8olamenf : lIargament amb el mllllstre d Afera
.
forc;a publica, :despres d'unes 'labo­n han
SOft.1
t a�b alg,un.es ferIdes s.en- ! B.strangers dc Fran(,;a. Aques�� entr�.ll rioses negociacions acons�guiren Iase importancla. • I VIsta, que ha estat :"lOlt comeutada en rendici6 dels oc p t d I' d·fl iUna vegada cutats, han prot'lseguit \ els cercles ginebries i ti la qual se Ii IFf t u an see Ie ...el viafge -F-' b a . ,. � . .. "." oren e 5 presoners 25 homes ). ,a r . . ,hi! donat extraordmarlCl Importancra, '.1. . . una dona. De pmner antuVl han 'estat1 hom diU que ha estat dedicada a es1u- recollita ClOO f Ii 0 t II d. d· I d f 'I . U � use 5, � me ra. a ore�,i lar es noyes remeses e orees ta -




'" .. , use s me ra a ores,
r. 1 flnes a spanya e, ranco, et que 5.000 bombes de mil 4,000 k . de di.Al palS del cmema !' sembla ha estat denunciat als goverrts n''''m'1 It It 't· I dg. .
I
' Ui I a, rno. a, re rna erIB e guerra,NOVA YORK -·Per fercera veaada angles 1 frances per dlferents cor,duc 40 ' i d' I' '.
•
,t:>
• • maqu nes escr ure 1 aran quanjl�han esclatat en un cinema bombes la- tes dlgnes de credIt. / t t d . E
t:>
crimogenes. Aqueala vegada han re - i A Paris I· Londree les nolicies deIs
a
_
e quevlUres. n un segon
.
escor�
aultat aIgunes persones' ferides unes . ·t· • I P' I
colI han estat trobrxdes 150 calxes de'.' ' . ' . prepara IUS per envlar a a enmsu a .de la mat�lxa explosi6 I altres dels !
un v 't bI d' e 'f h d n munlcfons, 170 fusells mes'l 1 morter.efectes dels gasos.-Fabra. § I. �rl a e cos ex. rCI an pro �.' Hom te esperan�a de trobar encaraG. prmclpaiment a ParIs, gran emOClO.' ., '.Les eJeccions presidencials t -/' r • - molt d aItre materIal bel·hc.
argentines .. �'escrutini a I Les h,?nres funebres BI ministre de Governaci6 hl! feli-
Buenos Aires, 1 en honor de 'Massaryk , ' cftat als 'caps que ordenaren l'ocupa-
BUBNOS AIRBS.-81 . resultat de
I
. PRAGA.-Aquest mati i �mb una. ci6 i a les forces que l'han portada a
le� elE�ccion� a lrl capiiaJ de �� Repu": soIemnit�t sense p�ecedent, s'han ce- terme"ja que I'ediflci per la seva si­blIca Argentma donen el seguent re- lebrat lea homes funebl'es en honor tuaci6 i pel material que hi havia ama­suited: de 250,000 vots favorables a I de Thomas .. Masaryk, fundador de gatzemat podia considerar-se comAlvear, per 110.000 vots a favor de i T I" ,.una veritable fOl'talesa.-Febus.Ortiz.-Fabra. - i xecoes ovaqUla.
.
EI c�,daver del President ha estat' T b IAccident ferroviari traslladat del castell dels antics reis ro a la d'armes
BURDEUS. -- A consequencia del d� Bohemia a l'estaci6 Wilson. al Palau d.e la Nunciatijra
I
descarriIament del .tren ordinari nu
- A {'acte hi han assism totes les de-.·
mero 26 s'han recolli fi s ara 8 morts legaclons ,diplomatiques. Bl trasllat.' i 25 ferits.-Fabra.
, del feretre d�s de la capella arden! a
l'arm6 d'artilleria, ha eetat fet ales
espatIJes de general& que anaven pre-
'
cedits pel general cap de l'exercif'txe­
coeslovac. Durant l'acte han evolucio­
cionat 160 avivl'ls. Hom calcu)a que
s'han congregat a Praga per assistir








A l'Audlencla han estet auspesee
les vtsres de les causes que hi havia
anunctades, per haver soferr una eva­
ria I'auto en el qual eren treslladars
! ele presos.- Fabra.
I -
I Per'errsenyar la cartera
.'
l UINJECCIONSU ,.










28 poes & eonelxem�nt del publi'
ell �tn�rl!l qu� en el 8prte!g efechallii
llK"nl a la Con3eIleria d'Assf8t�ncii!!
8ocial. eOi'r�Bpon,ent ,al di�,20 de se·
tembre lIic11937, ee&goDS con�ta 11I1'Qc­
to � POdtil� c!'t!questa Consellerla, eJ
prcmi QI vinJ-!-�lne pcseetea .ba COl'­
reepost mi
, Ntimero 184 i.
'
Ela rdimerol5' eorrespommis, pre ..
M!ijts litmb tr�B peasete6. a6n els t!*� ..
iticntes:
084 - 284 - 384 - 484 .. B84 � 684 ,.
784 .. 884 - 984.
Mataro, 20 de setembre del 1937.
131' COllseller d'Aasietenda Soeigd
,f.,e, &Ita.
VALBNCIA.-,En aitres dues notes
facilltades pel Ministeri �e Governa.
ci6 es dona compte d'urta important
tr6baHa d'arrn�s i de 32 mil cartutxos
de fUBell a Va!derrobles i de la desM
cobel'ta � conseqUe�cia 'd'unes inves­
tigacions fetes per agent� de policia
al Palau de la Nunclatura de varis fu­
sells, qombes'de rna i una metralla­
dora.
EL 'sUBMINISTRAMENT · DE GAS
Es fa 8vinent a tots eIs ciutadans consumido1"s de
Gas que, degut a Jes circumstancies especiais, a partir
de dema dis 22, �olament es subministrara dues hores
al dia 0 sia de les ll'45 ales 13'45.
� Mataro, 21 seteri'lbre del 1937.
sones.
A
EI President Benes htl acomiadat el .
con seqUencia d'aquesta trobaHa
'






,de I case xeressana
MORALBS PARSjA
Dfpositari: MART! FITB - MATARO IMPRBMTA MINBRVA. _ MATARO
[Jfnita per a Malalties de la p�U i Sang Tractament del Dr. VISA.,Dr. Ll:inJl,tI
Tract8ment rapli I t!o Op�latori de Be. al�Orlti!�e5 (morenes)
, Curaci6 de les Clulce:res (llague8) de les carnes» - Tots els dimecres I
� "diumengee, de 11 a 1 R. 'CASANOVA (Sfa. Teresa)', 50 - MATAR6
